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（Eisenberger et al, 2003 ） 
⇒社会的／情緒的痛みは身体
的痛みと類似の体験？ 
 マイケル・レーム 2015パラ陸上世界選手権（撮影：越智貴雄） 
図の出典： http://www.thefrogwhocroakedblue.com/illusions.asp 
図の出典：http://pic.prepics-cdn.com/miichiaaan/23147854_480x318.jpeg 
図の出典： http://www.clipartpanda.com/categories/emotion-clip-art-for-kids 
